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 Dengan ini menyatakan saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 Kemarin adalah sejarah yang tak dapat di ulang kembali, hari ini adalah hidup 
yang harus kau perjuangkan dan kau jalani, masa depan adalah misteri ALLAH  
yang tak dapat kau prediksi. 
( latanzah ) 
 
 Hidup berawal dari mimpi.. 
( bodan feat two black ) 
 
 Peliharalah mimpi yang kau punya, dan berusahalah untuk mewujudkan mimpi 
itu, jng terlalu b’harap yang terlalu tinggi, karena harapan itu akan menyakitkan 
jika tak sesuai engan apa yang kita inginkan.... Intinya adalah Ikhas dan Sabar 
kareana ALLAH MAHA TAHU.  
(Penulis)  
 
 Stay rock n roll.. 
( penulis ) 
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Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah dengan berbagai banyaknya 
pemugaran-pemugaran pasar tradisional yang dilakukan oleh PEMKOT Surakarta ,tidak terjadi 
konflik yang begitu berarti. Salah satu pemugaran tersebut  dilakukan di Pasar Gading. 
Penelitian ini bertujuan adalah untuk mendeskripsikan strategi komunikasi 
pembangunan yang diterapkan oleh PEMKOT Surakarta pada program pra & pasca relokasi 
 Dari hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa (1) Pemeintah Kota 
Surakarta menggunakan dua aspek untuk melakukan komunikasi untuk melekukan renovasi 
terhadap Pasar Gading, yaitu aspek pendekatan dan aspek sumberdaya. Uraiannya sebagai 
berikut: (a) Aspek Pendekatan; Pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta 
dengan melakukan penentuan sarana komunikasi yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu  Sasaran 
umum ( general objectives), Sasaran aksi (action objectives), Sasaran komunikasi (Comunication 
objectives), dengan cara tersebut Pemerintah Kota Surakarta dapat mengetehui sasaran dari 
komunikasi yang akan mereka lakukan. (b) Aspek Sumber Daya; Sumber daya uang dalam 
pembangunan Pasar Gading, Pemerintah Kota Surakarta berasal dari APBN, APBD Kota 
Surakarta, dan APBD Jawa Tengah, dan sumber daya manusia, perintah berkerja sama dengan 
tiga kontraktor besar dai kota surakarta yaitu, PT. RUDI PERSADA NUSANTARA, PT. TATA 
ANALISA MULTIMULYA, PT. INDO SURYA CONST. Total dari pengerjaan untuk 
membangun Pasar Gading, Pemerintah Kota Surakarta telah mnghabikan dana sebesar Rp. 
7,071,928,000.00. (2) Paguyuban Pasar menggunakan 2 aspek untuk melakukan peyampaian 
komunikasinya kepada pedagang di Pasar Gading agar tujuan utama dari pembangunan Pasar 
Gading dapat terlaksana, yaitu melalui aspek sosial dan aspek budaya, Uraiannya sebagai berikut: 
(a) Aspek Sosial; Dari aspek sosial yang dilakukan oleh Paguyuban Pasar Gading yaitu dengan 
mempertimbangkan beberapa hal yaitu pertama, Identifikasi Khalayak, menurut pengamatan 
Paguyuban Pasar Gading telah di Identifikasi menjadi dua kelompok, yaitu Khalayak Primer dan 
Pengambilan keputusan, kedua, mempertimbangkan latar belakang pendidikan para pedagang  
untuk menyampaikan pesan, ketiga, mempertimbangkan perasaan audience, audience yang 
dimaksud d sini adalah pedagang. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut paguyuban pasar 
berhasil untuk mengelola Pasar Gading dengan baik. (b) Aspek Budaya; Dalam aspek tinjauan 
budaya, Paguyupan Pasar mengunakan stategi pesan, yang di bagi dalam; pertama, strategi 
Penekanan Inti Pokok Pesan, kedua dengan Pengorganisasian Pesan, dalam Pengorganisasian 
Pesan terdapat dua cara yang digunakan Paguyuban Pasar yaitu dengan  cara Deduksi dan 
Kronologis, dengan cara tersebut Para Pedagan Pasar gading dapat mengerti maksud pesan dari 
Paguyuban Pasar. 
 
 
